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1. En&gementdengan ahli Fakulti 
2. Mewar-warkan serta berkongsi bersama perkembangan 
perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh PKMA 
serta peranan PKMA dalam merealisasikan matlamat 
Universiti dalam mencapai kecemerlangan dalam 
pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan ilmu baru 
3. Mendapatkan maklum balas dan cadangan penambahbaikan 
daripada ahli Fakulti. 
At this moment in time, ScienceDirect offers 
over eight million full-text articles from over 
2,000 peer-reviewed journals, as well as a 
growing range of authoritative books, including 
reference works, handbooks and book series. 
There are over 50 reference works, over 150 
book series titles and over 164 handbooks 
volumes now online, with at least 10 reference 
works added each year. ºn 2007 4,000 ebooks will be added 
to ScienceDirect. 
The ScienceDirect books collection covers the 
core disciplines of life, physical and social 
sciences and are fully linked with journal 
articles, giving scientists a broader perspective 
of their area of study. 
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Using Scopus as a researcher you can: 
" Find out who is citing you, and how many citations an article or an author has received. 
" Analyze citations for a particular journal issue, volume or year. 
" Use this information to complete grant or other applications quickly and easily. 
" Use the refine results overview to quickly see the main journals, disciplines and authors that 
. 
. 
publish in your area of interest. 
Uncover important and relevant articles that you may otherwise miss. 
Check out the work and citations of other authors. 
Click on the cited by and reference links to track research trends and make connections. You can do 
this within or across disciplines you are interested in. 
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4 buah PC disediakan untuk: 
" Semakan Akaun 
" Pangkalan Data Atas Talian 
www. facebook. com/caisunimas 
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UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
VISI 
Untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa dan institusi pengajian tinggi yang menjadi piiihan 
utama golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian 
cemerlang dalam pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan 
MISI 
Untuk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara strategik dan 
inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran 
masyarakatnya 
PUSAT KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK 
VISI 
Untuk menjadi pusat maklumat sehenti yang efisien dan berkesan. 
Misi 
Menyokong ilthizam Universiti ke arah mencapai kecemerlangan 
dalam pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan 
pembangunan ilmu baru. IN tercapai melalui objektif-objektif 
berikut: 
Memperoleh, mengurus, menyelia, menyebar sumber 
maklumat bagi menyokong aktiviti pengajaran dan 
penyelidikan UNIMAS 
Menyediakan peluang pengaksesan kepada khazanah ilmu 
dan maklumat untuk UNIMAS dan masyarakat 
- Memperkembangkan ketrampilan pencarian dan 
penggunaan maklumat di kalangan pengguna 
TEKS - CAPAN KETUA PUSTAKAWAN 
UNIVERSITI MALAYSIA 
SARAWAK (UNIMAS) SEMPENA MAJLIS PERASMIAN RANDAU 
PKMA BERSAMA FAKULTI DAN HARI BERSAMA PELANGGAN 
2013 DI AUDITORIUM, PUSAT KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK, 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Yang Berusaha Timbalan Ketua Pustakawan Bahagian Perkhidmatan, 
Yang dihormati, 
Pegawai-pegawai akademik/Wakil-wakil Fakulti/ Pusat/Institut 
Siswa Siswi UNIMAS 
Serta sidang hadirin yang saya muliakan 
Seperti sidang hadirin sedia maklum, 
Ini merupakan kali yang kelima (5) Randau PKMA diadakan dan merupa 
komitmen tahunan PKMA kepada Fakulti dan Universiti. 
Antara objektifnya ialah memastikan hubungan erat yang berterusan 
dengan warga Fakulti, mewar-warkan serta berkongsi bersama 
perkembangan perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh PKMA 
serta peranan PKMA dalam merealisasikan matlamat Universal dalam 
mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan 
ilmu baru serta mendapatkan maklum balas dan cadangan penambahbaikan 
daripada All Fakulti. 
Sinonim dengan tema Randau PKMA pada tahun ini iaitu A7emacu 
Kecemerlangan Ilmu. Apakah yang dimaksudkan dengan kecemerlangan 
Ilmu itu? 
llmu merupakan alat utama untuk hidup. Dengan ilmu kita dapat mencari 
rahsia alarn demi kesempurnaan dan kemajuan hidup kita. Pepatah cina ada 
mengatakan antara didikan yang terbaik adalah samada memberi anak 
makan ikan atau dengan memberikan anak joran, mana lagi bagus? Bagus 
lagi kita memberi joran kerana dengan joran dan ilmu memancing, ikan 
akan terus diperoleh. Oleh itu setiap orang diwajibkan menuntut ilmu dan 
mencari ilmu pengetahuan. Sesungguhnya ilmu adalah perkara utama 
dalam kehidupan kerana ilmu juga turut memberi manafaat kepada diri 
kita dan masyarakat. Dan tidak akan berilmu seseorang itu selagi tidak 
2. Literasi Maklumat - Kelas literasi maklumat merangkumi 5 modul iaitu 
antaranya 
Introduction to CA-IS 
CAIS Web OPAC 
Finding Information for Academic Writing 
Finding Information on the Web 
Citing References Plagiarism 
Membantu pengguna untuk lebih berketrampilan dalam memdapatkan 
maklumat yang diperlukan. 
Paling penting disini ialah kebolehan mencapai maklumat 
Mengenal pasti sumber-sumber maklumat yang akan digunakan bagi 
sesuatu tujuan. Selain itu, keupayaan bagi memastikan berapa banyak 
maklumat yang diperlukan juga penting. Dalam mencapai makluamat 
eletronik, mengetahui kaedah carian yang berkesan adalah penting. Carian 
maklumat dalam pangkalan data ataupun internet memerlukan kemahiran 
yang khusus, 
3. Kepentingan Liaison Librarian - Pustakawan Penghubung dapat 
dihubungi jika ada sebarang pertanyaan dan cadangan di peringkat fakulti 
4. Institution Repository - Sumbangan Artikel/Bahan darf Pegawai 
Akademik kepada IR amat diperlukan 
5. Research Support Services - Laporan Penerbitan & sitasi UNIMAS, H- 
Indexs Pempakejan maklumat, menggunakan sepenuhnya perkhidmatan 
yang disediakan bagi membantu bidang penyelidikan dan inovasi 
6.2course outlines - membantu pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan 
dan ilmu baru 
PKMA amat berharap dengan program sebegini dapat memantapkan lagi 
kualiti PKAIA terutama berhubung kehendak dan keperluan pelanggan 
agar terus dapat dipenuhi sebagaimana yang dizahirkan melalui PIAG AM 
PELANGGAN serta memenuhi objektif kualiti kami sebagaimana di 
persijilkan kepada kami MS ISO 9001: 2008. Ini merupakan tahun ke 3 
kami dipersijilkan. 
dikongsi bersama untuk memberikan memanfaat serta impak kepada orang 
lain. 
Sebagaimana amanat Menteri Pengajian Tinggi 2013, sekarang menjadi 
Kementerian Pedidikan yang menekankan Universiti bukan sekadar pusat 
pengajian tinggi atau menara gading tetapi adalah Institusi pencinta ilmu 
atau menara ilmu, tempat dimana pengetahuan dikumpul dan yang baharu 
diterokai, disampaikan kepada pelajar dan dipindahkan kepada masyarakat. 
Dengan melihat kepentingan ilmu yang mampu memacu dan memberi 
impak kepada masyarakat untuk terus maju kehadapan maka IPT digesa 
supaya bergerak dari paradigma yang berorientasikan menara gading ke 
menara ilmu. 
Seiring dengan ini, Pusat Khidmat Maklumat Akademik kembali melihat 
visi Pusat iaitu untuk menjadi Pusat Maklumat yang lebih efisen, berkesan 
dan cemerlang. 
Apa yang dimaksudkan dengan berkesan dan cemerlang? 
Jika dahulu Perpustakaan merupakan tempat menyimpan pelbagai buku 
dan maklumat tetapi hari ini Perpustakaan juga merupakan penggerak dan 
memacu keilmuan melalui pelbagai aktiviti dan program misalnya 
kemudahan yang disediakan digunakan sepenuhnya oleh pengguna iaitu 
dengan kemudahan ruang yang ada sebagai contoh Auditorium juga 
dijadikan dewan kuliah, tempat seminar manakala bilik - bilik 
perbincangan ada yang dijadikan bilik peperiksaan, perbincangan ilmiah dan 
lain-lain. Sumber maklumat secara online dapat digunakan seinaksimum 
yang mungkin setimpal dengan harga langganan dan pembelian. Ini kerana 
kita kena melihat kepada ROI dan Value For Money 
Pelbagai usaha telah dilakukan bagi membolehkan warga UNIMAS yang 
merupakan pengguna dan pelanggan kepada PKIVIA. 
1. )Kembara ilmu PKMA ke F/I/B merupakan komitmen proaktif Pusat yang 
julung kalinya diadakan, Program Turun Padang PKMA bersama warga 
antara objektifnya ialah 
a. Mendekati warga fakulti bagi mengetahui tahap kepuasan terhadap 
perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat 
b. Menyemai dan memperkukuhkan kesedaran dan penghayatan ilmu 
dalam kalangan warga Fakulti 
c. Mempromosikan perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh 
Pusat 
d. Memupuk semangat kerjasama antara Pusat dan Fakukti (melalui 
pemulangan buku2 yang telah tamat tempoh, sumbangan ke dalam IR dsb) 
